






















































membimbingku selama ini.Terimakasih sudah bekerja keras demi
















Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan
metodesurveidenganteknikpengambilandatanyamenggunakanangket.
Subyekdalam penelitianiniadalahseluruhsiswakelasIVdanVdiSD
NegeriKarang SariKecamatan Pengasih yang berjumlah 49 siswa.
Pengumpulan data menggunakan instrumen tes.Teknikanalisis data
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materiatau bahan yang dipelajari.Pemahaman tidak akan terwujud




sistematis dalam mewujudkan suasana belajar-mengajar agar para






Pendidikan adalah usaha sadardan terencana untukmewujudkan
suasanabelajardanprosespembelajaranagarpesertadidiksecara










mendukung proses belajarmengajarsehingga peserta didik mampu
secara optimalmengembangkan bakatdan potensiyang dimilikinya.
Pendidikanterbagidalam pendidikanformal,informaldannonformal.
Pendidikan formal didalamnya terdapat pendidikan jasmani yang
bermanfaatbagisetiapmanusia
Salahsatutujuanpendidikanjasmaniolahragadankesehatanadalah
mengembangkan keterampilan gerak dan keterampilan teknik serta





Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan pada dasarnya
merupakan suatu prosespembelajaran melaluiaktivitasjasmaniyang
disusunsecarasistematikyangbertujuanuntukmeningkatkankebugaran
jasmani,menambahpengetahuan,membiasakanperilakuhidupsehatdan











Sekolah merupakan saranayang tepatuntukmenimba ilmu dan

















akan sangat membantu seseorang dalam melakukan gerak dasar
dicabang olahragayang lain.Mengidentifikasikemampuandarisetiap









penjelasan guru mengenaikurangnya antusias siswa pada saatguru












ini,papan startblockyang menjadisalah satubagian penting dalam
materilarisprintdiSD N KarangsariKecamatanPengasihKabupaten
Kulon Progo belum memadai,peralatan yang lain juga masih kurang
lengkap,terlihatdigudangsekolahhanyaterdapatkunPOA,roketturbo,
yangdirasagurukurangmaksimaluntukmendukungpembelajaranatletik



















































spesifik dan universal,mengingatkembalipola,struktur,atau seting.
Prastowo(2015:338)menyatakanpengetahuandimilikimelaluiaktivitas
mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi,
hinggamencipta.Pengetahuanmerupakanhasildari“tahu”daniniterjadi
setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objektertentu
(Notoatmodjo,2007:139).Sugihartono,dkk.(2012:105)menyatakan
bahwa pengetahuan adalah informasiyang diketahuimelaluiproses
interaksidenganlingkungan.Pengetahuanadalahsesuatuyangdiketahui






untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Pertama adalah
mendasarkandiripadarasiodanyangkeduamendasarkandirikepada
pengalaman.Secara sederhana pengetahuan pada dasarnya adalah
keseluruhan keterangan dan ide yang terkandung dalam pertanyaan-
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pertanyaan yang dibuatmengenaisuatu gejala atau peristiwa yang
bersifatilmiah,sosialmaupunperseorangan(TheLiangGie,1987:66).
Sedangkan menurutSoedjono Soekamto (2009:16)pengertian
pengetahuan adalah kesan didalam pikiran manusia sebagaihasil
penggunaan panca indera,yang berbeda sekalidengan kepercayaan
(beliefs),takhayul(superstitions),danpenerangan-peneranganyangkeliru
(misinformation)yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian serta
menghilangkanprasangka-prasangkasebagaiakibatketidakpastian.
Menurut Notoatmojdo (2007:32) sebelum orang mengadopsi
perilaku baru,didalam diriseseorang tersebutterjadiproses yang
berurutan,yakni:
a. Awareness(Kesadaran)




































memisahkan, kemudian mencari hubungan antara komponen-
komponen yang terdapatdalam suatu masalah atau objek yang
diketahui.Indikasibahwa pengetahuan seseorang itu sudah pada
























































Pendidikan seseorang akan berpengaruh dalam memberirespon






diterima oleh masyarakat, sehingga seseorang yang lebih sering
mendengar atau melihat media massa (TV,Radio,Majalah) akan





keluarga dengan statusekonomirendah.Haliniakan mempengaruhi
kebutuhaninformasiyangtermasukkebutuhansekunder.
4) HubunganSosial









Pengukuran Pengetahuan dapat diukur dengan tes. Menurut
SuharsimiArikunto(2010:193)tesadalahserentetanpertanyaanatau
latihan serta alatlain yang digunakan untuk mengukurketerampilan,




yang menanyakan tentang isimateriyang ingin diukurdarisubjek



















Peserta didik atau siswa merupakan salah satu darikomponen
pendidikanyangtidakbisaditinggalkan,karenatanpaadanyapesertadidik
tidakakanmungkinprosespembeajarandapatberjalan.Siswoyo,dkk




Peserta didik merupakan seorang yang sedang berkembang,
memilikipotensitertentu,dan dengan bantuan pendidikpeserta didik
tersebutmengembangkan potensinya secara optimal(Saduloh,2011:
135).Pesertadidikadalahseseorangyangterdaftardalam suatujalur,
jenjang dan jenis lembaga pendidikan tertentu, yang selalu
mengembangkanpotensidirinyabaikpadaaspekakademikmaupunnon
akademikmelaluiprosespembelajaran yang diselenggarakan (Tatang,
2011:50).Kesimpulandaribeberapapendapatahlidiatas,pesertadidik
adalahsubjekdalam aktivitaspendidikanyangmemilikikarakteristikyang
berbeda beda, kemampuan yang berbeda-beda dan masih
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setapak memberikan kebebasan kepada anak dan pada akhirnya
pendidikmengundurkandiri.
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pelajaran khusus,yang oleh paraahliyang mengikutiteorifaktor
ditafsirkansebagainilaimenonjolnyafaktor-faktor(bakatkhusus).
d) Sampaikira-kirausia11tahunanakmembutuhkanguruatauorang-





























20Tahun 2003 tentang sisdiknas yakni“pembelajaran adalah proses
interaksipesertadidikdenganpendidikdansumberbelajarpadasuatu
lingkungan belajar”.Sedangkan menurutOemarHamalik (2005:57)
pembelajaran merupakan suatu kombinasiyang tersusun atas unsur-
unsurmanusiawifasilitas,perlengkapan (sarana dan prasarana serta
proseduryang mendukung dan berpengaruh untuk mencapaitujuan
pembelajaran).
Pendidikan jasmanidisekolah-sekolah dalam pembelajarannya
meliputipermainan,atletik,senam,akuatikdankesehatan.Pembelajaran
atletikdisekolah-sekolahtetapberpedomanpadakurikulum pendidikan





Atletik merupakan “ibu”darisemua cabang olahraga,karena di
dalamnya terkandung unsur-unsurgerak dasaryang dibutuhkan oleh
semuacabangolahraga,sepertigeraklari,lompatdanlempar.Dilihatdari
gerakumum,atletiksecaralengkapdiwakiliolehgerak-gerakdasaryang
membangun pola gerak yang lengkap,darimulaigerak lokomotor,
























































































MenurutIAAF (2001:22)tujuan larijarakpenedekadalah untuk
memaksimalkan kecepatan horizontal,yang dihasilkan daridorongan



























































dorongan pinggang.Persiapan efektif dengan kontak tanah.Sudut
lututyang diangkat kira-kira 15 dibawah horizontal.Gerakan
kebelakangdaritungkaibawahsampaisuatugerakanmencakaraktifdari
kakidiatasdaridasarpersendianjari-jarikakidalam posisisupinasi
















danfingsi sebagai tahapamortisasi tahapkerjautama.Mengontrol










efektif dari siku dalam ayunan ke belakang, dan ayunan kaki
mengintensifkandorongandanmenentukanbetapaefektifnyatitikpusat
massa tubuh dikenaioleh gerakan garis melintang dariperluasan
dorongan.Togokbadanmenghadapkedepan.Tujuandanfungsidari
tahapiniadalahsebagaitahapakselerasiulang,penyanggauntukwaktu














































napas agar kecepatan lari
maksimal.
e. SikapyangBenarpadaSaatLari


















































































sedangkan satu teman lainnya berada digarisstartpermainan.Pelari
belakangberlarioptimaldanpercepatlariketikatelahsampaididaerah6







Tujuan tahap ini adalah untuk mengembangkan kecepatan
maksimum.Pelaksanaannyaadalahdenganmembuattanda20meterdan
gunakan awalan antara 20 meter sampai 30 meter atau bisa















































profesional dengan tugas mendidik, mengajar, membimbing,
mengarahkan,melatih,menilai,dan mengevaluasipeserta didik pada
pendidikananakusiadinijalurpendidikanformal,pendidikandasardan
pendidikanmenengah.Sukintaka(2001:43)menyatakanbahwaseorang
guru pendidikan jasmaniharus memilikipersyaratan,berpenampilan
menarik,tidakgagap,intelegen,tidakbutawarnadanenergik.Gurusangat
berperan penting dalam kegiatan belajar mengajar, keberhasilan
pembelajaran berada ditangan guru.Guru yang memegang kendali
penKtingakanberjalanyasuatupembelajaran,guruyangmerencanakan,





Secara rincikarakteristik yang seharusnya dimilikiguru pendidikan
jasmanisebagaiberikut:
a. Memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi karakteristik anak
tentang: 1) pertumbuhan fisik, 2) perkembangan mental, 3)





menumbuh kembangkan potensikemampuan dan keterampilan
motorikanak.
c. Mampu memberikan bimbingan dan pengembangan anak dalam
prosespembelajaranuntukmencapaitujuanpendidikanjasmani.
d. Mampu merencanakan,melaksanakan,mengendalikan dan menilai




g. Memilikikemampuan untuk menciptakan,mengembangkan,dan
memanfaatkan faktor-faktor lingkungan yang ada dalam upaya
mencapaitujuanpendidikanjasmani















olah raga yang bersifatkompetitif.Dengan demikian dapatdikatakan
bahwa anak-anak usia ini sudah menyukai hal-hal yang bersifat
perlombaan.Olehkarenaitupembelajarannyadisertakandengangame


















sebagaimasa kanak-kanak akhirberlangsung dariusia enam tahun
hinggasebelasatauduabelastahun.Berbagaiciridanperkembangan
yangdiharapkantimbuldandimilikisetiapanakpadasetiapmasadalam

































bermain bersama, mereka membuat peraturan sendiri dalam
kelompoknya.




waktu luang dengan kegiatan positifsalah satunya adalah kegiatan
olahraga.Dalam olahragasiswaakanmendapatkankegiatanyangpositif




Sebagaiguru sekolahdasar,guru perlu mengetahuidan memahami






akan lebih cepatdaripada anak laki-lakisehingga anak perempuan
tampaknyalebihbesar.Sedangkanperbedaankemampuanfisikantara
laki-lakidan perempuan umumnya belum begitu tampak sehingga
kegiatandalam Pendidikanjasmanidisekolahbelum perludibedakan.
























dilakukan oleh Dicky AjiBhaktiyono (2005) yang berjudulTingkat
PengetahuanGiziDanPersepsiAnakKelasVDanVISekolahDasarNegeri
IBalapulangTerhadapIklanMakananDanMinumanDiTelevisi.Hasil






Jasmanidalam Pembelajaran PenjasdiSMA N Se-Kabupaten Bantul.
Tujuandaripenelitianituadalahuntukmengetahuitingkatpengetahuan
gurudalam pengembanganmediapembelajaranpenjasdiSMA N se-
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kabupaten Bantul. Berdasarkan Penelitian yang telah diuraikan
menunjukanbahwatingkatpengetahuanguruPendidikanJasmanidalam





meningkatkan sumber daya manusia. Untuk mencapai tujuan
pembelajarangerakdasaratletikseharusnyaditunjang dengansarana
prasaranayangmemadai.Selainitu,faktorguru,lingkungandanfaktor
keadaan siswa juga berpengaruh terhadap pencapaian tujuan
pembelajaran.
Daribeberapa faktordiatas apabila tidak memadaimaka akan




yang dinginkan. Keinginan untuk memperdalam ilmu pengetahuan
tertentu akan mendorong kemauan siswa untuk mendapatkan










Penelitian inimerupakan penelitian deskriptifkuantitatifdengan





























1. IV 17 11 28
2 V 9 12 21
Jumlah 26 23 49
Sumber:DaftarHadirSiswaSDNKarangsari.
Sample pada penelitian iniadalah siswa kelas IV dan V SD N





























penelitian terjadi.Metode inibiasanya berwujud sebagaiinstrumen
penelitian.Instrumenpengumpulandataadalahalatbantuataufasilitas






digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi,
kemampuan atau bakat yang dimilikioleh individu atau kelompok
(SuharsimiArikunto,2010:193).Tesyangdimaksuddalam penelitianini




Sutrisno Hadi (Sugiyono, 2010: 204) mengemukakan bahwa,
observasimerupakansuatuprosesyangkompleks,suatuprosesyang












ganda merupakan tes yang terdiri atas suatu keterangan atau



































































sedangkan validitaskonstrukdilakukan dengan mengujikan instrumen
kepada responden sesuai dengan karakteristik responden tempat


































































Reliabilitas suatu instrument merupakan suatu kekonsistenan
instrumenttersebutapabiladiberikankepadasubjekyangsamameskipun
kepada orang yang berbeda,waktu yang berbeda atau tempatyang
berbedadanakanmemberikanhasilyangsamaataurelativesama(tidak




























Untuk menghitung koefisien reliabilitas,penelitimenggunakan
bantuan software SPSS 16.0.Tolak ukuryang digunakan untuk

















0,40≤r˂ 0,70 Sedang Cukuptepat/cukup
baik



















diperoleh siswa jika menjawab butirsoaltersebutdengan tepat
(sempurna).









dari sebuah butir soal adalah kemampuan butir soal tersebut









































Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2020.
Pengambilandatadilaksanakanpadatanggal22Juli–5Agustustahun







Penelitian inimerupakan penelitian deskriptif,sehingga keadaan
obyekakandigambarkansesuaidengandatayangdiperoleh.Darihasil





















1 <6,67 Kurang 2 4,08%
2 6,67-13,32 Cukup 7 14,29%







memperoleh kategori cukup; dan sebanyak 40 siswa (81,63%)
memperolehkategoribaik.Frekuensiterbanyakterletakpadakategoribaik.













Aspek mengingat pembelajaran atletik dijabarkan dalam 10
pertanyaanyangsudahdinyatakanvalid.Hasilpenelitiandiperolehnilai


















1 <3,33 Kurang 2 4,08%
2 3,33-6,66 Cukup 8 16,33%





Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun Ajaran 2020/2021 berdasar




Apabila digambarkan dalam histogram,maka berikut gambar
histogram tingkatpengetahuansiswakelasIVdanVtentangmateriatletik
nomorlarisprintdiSD N KarangSariKecamatanPengasihKabupaten







Aspek memahami pembelajaran atletik dijabarkan dalam 10
pertanyaanyangsudahdinyatakanvalid.Hasilpenelitiandiperolehnilai
61


















1 <3,33 Kurang 2 4,08%
2 3,33-6,66 Cukup 7 14,29%




Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun Ajaran 2020/2021 berdasar





Apabila digambarkan dalam histogram,maka berikut gambar
histogram tingkatpengetahuansiswakelasIVdanVtentangmateriatletik
nomorlarisprintdiSD N KarangSariKecamatanPengasihKabupaten

























1 <6,67 Kurang 2 7,14%
2 6,67-13,32 Cukup 1 3,57%
3 ≥13,33 Baik 25 89,29%
Jumlah 28 100,00%




memperoleh kategori cukup; dan sebanyak 25 siswa (89,29%)
memperolehkategoribaik.Frekuensiterbanyakterletakpadakategoribaik.
Apabila digambarkan dalam histogram,maka berikut gambar












berdasarkan nilai Mean Ideal dan Standar Deviasi Ideal. Adapun
perhitungannormabakuuntukpengkategoriandaaptdilihatpadalampiran.












1 <6,67 Kurang 0 0,00%
2 6,67-13,32 Cukup 6 28,57%
3 ≥13,33 Baik 15 71,43%
Jumlah 21 100,00%
Daritabeldiatas diperoleh tingkatpengetahuan siswa kelas V
tentangmateriatletiknomorlarisprintdiSDN KarangSariKecamatan
PengasihKabupatenKulonProgoTahunAjaran2020/2021sebanyak0
siswa (0%)memperoleh kategorikurang;sebanyak 6 siswa (28,57%)
memperoleh kategori cukup; dan sebanyak 15 siswa (71,43%)
memperolehkategoribaik.Frekuensiterbanyakterletakpadakategoribaik.



























Pada aspek memahami pembelajaran atletik, diperoleh tingkat
pengetahuansiswakelasIVdanVtentangmateriatletiknomorlarisprint
diSDN KarangsariKecamatanPengasihKabupatenKulonProgoTahun



























pengetahuan dasar yang sesuai sangatlah berpengaruh terhadap
keberlanjutanseseorangdalam memperolehsebuahstimulusyanglebih
komplekapabilatidakdibekalidengansebuahpengetahuanyangmatang.
Atletik merupakan aktivitas jasmaniyang menjadiibu dariseluruh






















dan V tentang materiatletik nomorlarisprintdiSD N Karangsari
KecamatanPengasihKabupatenKulonProgoTahunAjaran2020/2021


















































adanya keterbatasan dan kelemahan yang tidakdapatdihindariyaitu
penelititidak dapatmengontrolkesungguh-sungguhan subyek ketika
menjawabangket,mungkinhanyaasalcepatmenjawabataupunmeniru
jawaban daritemannya,atau dibantu orang tua dalam menjawab,
sehinggadatayangdiperolehmerupakanhasilpengambilandataseketika
tanpa memperhatikan kondisi lain yang mungkin terjadi ketika
pengambilandata.
D.Saran-saran






1. Bagiguru penjasorkes diSD NegeriKarang SariPengasih agar
memperbaikilagipembelajarannya,mulaidaripenyusunan RPP,
memilihmediadanmetodeyangtepat,sehinggasemuasiswadapat




yang lainnya, serta mata pelajaran yang lainnya sehingga
perkembangantingkatpengetahuansiswadapatterkontroldengan
baik.Dengan demikian tingkat pengetahuan siswa dapat terus
ditingkatkanpadasemuamatapelajarandisekolah.
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Lampiran9.HasilUjiValiditasdanReliabilitas
No Butir Sig.(2-tailed) α Keterangan
1 Butir1 0,138 0,05 tdk¬¬valid
2 Butir2 0,006 0,05 valid
3 Butir3 0,021 0,05 valid
4 Butir4 0,003 0,05 valid
5 Butir5 0,026 0,05 valid
6 Butir6 0,727 0,05 tdkvalid
7 Butir7 0,014 0,05 Valid
8 Butir8 0,010 0,05 Valid
9 Butir9 0,005 0,05 Valid
10 Butir10 0,535 0,05 tdkvalid
11 Butir11 0,000 0,05 Valid
12 Butir12 0,045 0,05 valid
13 Butir13 0,377 0,05 tdkvalid
14 Butir14 0,014 0,05 valid
15 Butir15 0,387 0,05 Tdkvalid
16 Butir16 0,274 0,05 Tdkvalid
17 Butir17 0,814 0,05 Tdkvalid
18 Butir18 0,009 0,05 valid
19 Butir19 0,575 0,05 Tdkvalid
20 Butir20 0,009 0,05 valid
21 Butir21 0,001 0,05 valid
22 Butir22 0,001 0,05 valid
23 Butir23 0,000 0,05 valid
24 Butir24 0,182 0,05 Tdkvalid
25 Butir25 0,016 0,05 valid
26 Butir26 0,686 0,05 Tdkvalid
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27 Butir27 0,008 0,05 valid
28 Butir28 0,002 0,05 valid
29 Butir29 0,019 0,05 valid
30 Butir30 0,000 0,05 valid
































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 M GL 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
2 M RIF 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 7 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8 15
3 JNR 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 7 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 8 15
4 NVZ 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 18
5 FRDN 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 17
6 RDTYA 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 17
7 FTR 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 6 14
8 ANN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 18
9 ALFN 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 6 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 14
10 ALDI 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8 17
11 BAGUS 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 17
12 TIARA 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 8 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 7 15
13 FAHRI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 18
14 RIZKY 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 4 6
15 M ZAUL 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 17
16 IQBL 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 6 14
17 QATAR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 19
18 ANGGA 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 6 14
19 SALMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 19
20 NAAFIQ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 19
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21 BRMST 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 19
22 FAIQA 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 18
23 DIRGA 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 4 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 5 9
24 ULI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 19
25 SYIFA 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 19
26 ARIEF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 19
27 RIFAN 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 6 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 8 14
28 AIS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8 18
29 NAZRIL 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 7 16
30 PUTRI 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 4 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 8 12
31 RIZAN 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 7 16
32 ANNISA 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 8 17
33 ARDHI 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 19
34 ATHI 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 8 17
35 BERYL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 19
36 SYIFA 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 17
37 HAFIDZ 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 4 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 8 12
38 FITA 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 18
39 JESSICA 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 8 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 6 14
40 BASHA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 18
41 NEZA 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 7 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 5 12
42 RAFI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 18
43 OKY 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 18
44 SATRIA 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 19
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45 ZAINI 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 6 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 9
46 ZIAVREL 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 8 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8 16
47 ZULAIKA 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 4 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 8 12
48 ZULFAQ 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 5 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 7 12






N Valid 49 49 49
Missing 0 0 0
Mean 15,6939 7,7959 7,8980
Median 17,0000 9,0000 8,0000
Mode 19,00 9,00 9,00
Std.Deviation 3,54850 2,07143 1,89566
Variance 12,592 4,291 3,594
Minimum 3,00 2,00 1,00






Valid 3,00 1 2,0 2,0 2,0
6,00 1 2,0 2,0 4,1
9,00 2 4,1 4,1 8,2
12,00 5 10,2 10,2 18,4
14,00 6 12,2 12,2 30,6
15,00 3 6,1 6,1 36,7
16,00 3 6,1 6,1 42,9
17,00 9 18,4 18,4 61,2
18,00 9 18,4 18,4 79,6
19,00 10 20,4 20,4 100,0






Valid 2,00 2 4,1 4,1 4,1
4,00 4 8,2 8,2 12,2
5,00 1 2,0 2,0 14,3
6,00 3 6,1 6,1 20,4
7,00 5 10,2 10,2 30,6
8,00 9 18,4 18,4 49,0
9,00 18 36,7 36,7 85,7
10,00 7 14,3 14,3 100,0








Valid kurang 2 4,1 4,1 4,1
cukup 7 14,3 14,3 18,4
baik 40 81,6 81,6 100,0




















No. Rumus Norma Kategori
1 X<Mi–1SDi X<6,67 Kurang
2 X ≤Mi–1SDis/dX+1SDi 6,67≤X<13,33 Cukup


















No. Rumus Norma Kategori
1 X<Mi–1SDi X<3,33 Kurang
2 X ≤Mi–1SDis/dX+1SDi 3,33≤X<6,67 Cukup











Valid kurang 2 4,1 4,1 4,1
cukup 7 14,3 14,3 18,4
baik 40 81,6 81,6 100,0








Valid kurang 2 4,1 4,1 4,1
cukup 8 16,3 16,3 20,4
baik 39 79,6 79,6 100,0








Valid kurang 2 4,1 4,1 4,1
cukup 7 14,3 14,3 18,4
baik 40 81,6 81,6 100,0




















dan sistematis,dalam karya yang estetis dalam gerakan yang






























































































penilaian digunakan sebagaibahan penyusunan laporan kemajuan
hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian
terhadapmateriinidapatdilakukansesuaikebutuhanguruyaitudari
pengamatansikap,tespengetahuandanpresentasiunjukkerjaatau
hasilkarya/projekdenganrubricpenilaiansebagaiberikut.
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